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“Apa yang kita pikirkan menentukan apa yang akan terjadi pada kita. Jadi jika kita 
ingin mengubah hidup kita, kita perlu sedikit mengubah pikiran kita.”  
(Wayne Dyer) 
 
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa 




PRODUKSI AIR MINUM SEHAT DENGAN PENGOLAHAN 
ELEKTROLISIS 
(VARIASI AIR UMPAN) 
(Aini Imani Halimah, 2019, 42 Halaman, 7 Tabel, 13 Gambar, 4 Lampiran) 
 
Air senyawa paling berlimpah dan paling dibutuhkan segala makhluk 
hidup, salah satunya yaitu dikonsumsi untuk kelangsungan hidup. Air minum 
alami bersumber dari mata air di pegunungan yang saat ini telah banyak air 
minum yang dijual dalam kemasan. Air Minum Sehat adalah air yang memiliki 
pH tinggi karena mengandung ion – ion basa seperti OH
-
. Air Minum Sehat 
dikonsumsi untuk menetralkan kadar asam di dalam tubuh, diperlukannya 
mengonsumsi air minum sehat ini yaitu banyaknya gaya hidup manusia saat ini 
yang meninggkatkan kadar asam di dalam tubuh. Pembuatan air alkali dilakukan 
dengan metode elektrolisis air menggunakan alat electrolized Oxidized water 
dengan menggunakan variasi umpan yaitu Air PDAM dan Air Galon untuk 
mendapatkan Air Minum Sehat degan kapasitas lebih banyak. Percobaan 
dilakukan dengan menggunakan pH Setting yaitu pH 7, 8.5, 9 dan 9,5 dengan 
mengoperasikan alat selama 5 menit sebanyak 4 kali percobaan. Hasil yang 
terbaik yaitu Umpan air galon menghasilkan kapasitas produk air minum sehat 
lebih banyak dibandingkan dengan air PDAM yaitu sebanyak 17 sampai 18 liter.  
 















 WATER PRODUCTION HEALTH DRINKING BY ELECTROLYSIS 
PROCESSING 
(WATER VARIATION OF FEEDBACK) 
(Aini Imani HAlimah, 2019, 42 Pages, 7 Tables, 13 Pictures, 4 Appendices) 
 
 Water is the most abundant compound and is needed by all living things, 
one of which is consumed for survival. Natural drinking water comes from springs 
in the mountains which currently have a lot of drinking water sold in containers. 
Healthy Drinking Water is water that has a high pH because it contains alkaline 
ions such as OH-. Healthy Drinking Water is consumed to neutralize the acid 
levels in the body, it is necessary to consume healthy drinking water, which is the 
amount of human lifestyle today which increases the acid level in the body. 
Making alkaline water is carried out by electrolysis method of water using 
electrolized Oxidized water using bait variations, namely PDAM Water and 
Gallon Water to get Healthy Drinking Water with more capacity. The experiment 
was carried out using a pH setting which was pH 7, 8.5, 9 and 9.5 by operating 
the appliance for 5 minutes 4 times. The best result is that the feed of gallon water 
produces more capacity for healthy drinking water products compared to PDAM 
water, which is 17 to 18 liters. 
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